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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
28 de gener
"Catalunya, punt de mira" i
Obiols. El líder del PSC concorre
al programa "Catalunya, punt de
mira", que, com és habitual,
organitzen Ràdio 4, El Periódico
de Catalunya, Televisió
Espanyola i el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). Obiols avala
una coalició PSOE-CiU i afirma
que el candidat a president de la
Generalitat es farà el setembre
vinent, després d'una consulta a
les bases del partit.
Agressions a periodistes a
Madrid. Milers de manifestants
es reuneixen a Madrid com a
cloenda de la vaga del dia d'ahir.
Durant la concentració es
produeixen agressions personals i
de material tècnic a periodistes
d'Antena 3 Ràdio i Antena 3 TV,
Cadena SER, Canal+, TVE,
Cope, Onda Cero i Zeta.
Representants del sindicat CC
00 demanen calma i respecte
envers els periodistes.
Moren tres periodistes
italians a Mostar. Tres
periodistes de la radiotelevisió
pública italiana (RAI) moren a
Mostar a conseqüència d'un tret
de morter, durant un
bombardeig de les forces
croates. Els morts són Marco
Luchetta, redactor de 45 anys;
Alessandro Otta, tècnic de so,
de 37, i Dario d'Angelo,
càmera. Els tres periodistes eren
veterans de la guerra a
l'ex-Iugoslàvia i havien sortit feia
quatre dies cap a Herzegovina.
29 de gener
Nova Revista de Mataró.
Neix a la capital del Maresme la
Reuista de Mataró, escrita en
català, de periodicitat mensual,
amb 64 pàgines -la meitat a tot
color- i a un preu de 275
pessetes. Té una tirada de 5.000
exemplars. Els autors del projecte
són periodistes de la capital. La
dirigeix Marisol Sanz. En el
número inicial hi figura un
reportatge sobre prostitució a la
N-II, una informació sobre la crisi
dels hospitals de Mataró i les
tensions municipals. Revista de
Mataró tindrà un suplement
dedicat a cultura, oci i
espectacles.
Decés d'Esteve Riambau. El
periodista i crític cinematogràfic
Esteve Riambau Sauri mor a la
seva casa d'Alella (Barcelona), als
68 anys d'edat, víctima d'una
llarga malaltia. Era membre del
consell de redacció de la revista
Historia y Vida i darrerament era
director d'Alella, revista pionera
de la informació comarcal catalana.
Riambau va col·laborar a La
Vanguardia, El País i l'Auui.
Havia traduït al català diverses
obres literàries.
Regió N, nova revista. S'edita
a Reus una nova revista trimestral
amb el nom de Regió N, que es
divulgarà a les comarques del Baix
Camp, Conca de Barberà, Alt
Camp, Tarragonès i Priorat. Es
tracta d'una publicació bilingüe i
es ven a 525 pessetes. El número
inicial conté un reportatge sobre el
comerç de Reus i l'activitat cultural
de Tarragona.
30 de gener
"El Roto" desembarca a El
Periódico. El dibuixant Andrés
Ràbago, conegut com "El Roto",
publicarà a partir del pròxim 2 de
febrer un acudit diari a les pàgines
d'El Periódico de Catalunya.
Ràbago ha publicat anteriorment a
Triungo, Cuadernos para el
Diálogo, Hermano Lobo,
Tiempo, El ^Independiente i
Diario 16. Es autor de llibres i
escriptor guardonat en els camps
del periodisme, la il·lustració i el
cinema. En l'edició d'avui d'El
Periódico hi surt el primer dibuix
per al rotatiu català, on el dibuixant
"desembarca a Barcelona" a bord
d'una barca en forma de llapis.
Comunicat de l'Associació de
Madrid. L'Associació de la
Premsa de Madrid publica un
comunicat en què rebutja
l'actuació d'alguns manifestants el
passat dia 28 en què van agredir
periodistes durant la concentració
a la Porta del Sol de la capital. Les
agressions -diu el comunicat-
"constitueixen un atemptat contra
el dret a la informació recollit en
la Constitució".
EXTRA: SANT JORDI - OBSEQUI: UNA ROSÍ
31 de gener
Es crema el Liceu. Una guspira
accidental provocada per unes
soldadures que es feien a
l'escenari causa un incendi a
l'interior del Liceu de Barcelona i
destrueix totalment el gran teatre
de l'òpera. El sinistre commou
l'opinió pública i ocupa els
principals espais informatius de les
cadenes de televisió i emissores
radiofòniques.
Seminari "Com es fa un
diari". Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un seminari per
a mestres de les tres mil escoles
d'educació general bàsica de
Catalunya, entre centres públics i
privats. Les escoles han estat
convidades gratuïtament a
participar en el programa per part
dels seus organitzadors, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i El
Corte Inglés. Les classes es
desenvolupen a partir d'avui i fins
al dia 4 de febrer. Les lliçons les
imparteixen professionals de
diversos mitjans de comunicació
de Catalunya.
1 de febrer
Reestructuren la redacció de
l'Auui. Entren en vigor els nous
nomenaments a la redacció del
diari Avui. Agustí Pons ha estat
nomenat sots-director d'Opinió,
Cultura i Espectacles; Joan Català
és nomenat coordinador de l'àrea
de Món, Catalunya i Societat;
Josep Maria Torrent és el nou
coordinador de l'àrea de Política i
Economia; Pere Cullell coordinarà
Fàrea de Suplements; Miquel
Àngel Violan, la de Cap de
Setmana; Ricard Sánchez serà
redactor en cap de Fotografia, i
Francesc-Marc Alvaro és el nou
cap de la secció d'Opinió. Tots
ells han desenvolupat
anteriorment càrrecs de
responsabilitat a l'Avui.
Premis FotoPress'94. El
fotògraf barceloní Enric Folgosa
obté el premi FotoPress per una
sèrie de vuit fotografies sobre
Sarajevo realitzades per a
l'agència EPA (European Press
Photo Agency). La sèrie, titulada
"Sarajevo'93", retrata l'infern que
pateix aquesta ciutat a causa dels
atacs serbis. Folgosa havia estat
corresponsal de l'agència Reuter a
Nicaragua, i des de fa set mesos
viu a Sarajevo. El segon premi
FotoPress recau en Tino Soriano,
de l'agència catalana
Vision/Fotomedic, per una altra
sèrie de vuit fotografies amb el
títol de "Vall d'Hebron: radiografia
d'un hospital de la Seguretat
Social". El tercer premi és per a la
sèrie "Galgos", original de José
Camacho, fotògraf independent
de Bollullos del Condado (Huelva).
Les fotografies premiades i
algunes de les finalistes
s'exposaran el mes de juny a la
sala Catalunya de la Fundació
"La Caixa".
Agustí Pons, sots-director
d'Opinió de l'Avui.
Antoni Esteve, director de
"Línea 900". El periodista
Antoni Esteve, redactor dels
Serveis Informatius de TVE-
Catalunya, dirigirà el programa
"Línea 900", de TVE2, en
substitució de Jaume Vilalta, que
ha passat a treballar per a la
productora Capa, vinculada a
Canal+.
Assassinen un periodista
francès a Alger. El periodista
francès Olivier Quémener és
assassinat per un militant
integrista mentre es trobava a la
ciutadella de la ciutat. En el
mateix atemptat resulta ferit
greument l'australià White Scott
Allane, que treballava amb
Quémener en una producció per
a la televisió. Ambdós periodistes
van rebre diversos trets al cap
disparats per dos desconeguts que
se'ls van apropar de sobte. Els
atacants van desaparèixer pels
estrets carrers de la vessant antiga
d'Alger.
Campanyes a favor del
Liceu. Joan Granados, director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), i Jaume Ferrús,
director de Televisió de
Catalunya (TVC), anuncien la
pròxima realització d'una marató
especial a favor de la
reconstrucció del Liceu.
L'anunciat programa és una
iniciativa conjunta dels
responsables de la televisió
catalana i del Liceu i se celebrarà
abans d'un mes. El Periódico de
Catalunya promou la campanya
"Bravo, Liceu!" per recaptar
ajuts amb un fons inicial d'un
milió de pessetes. Els ingressos
es fan a través d'un compte de
"la Caixa".
Premi pòstum per a José Luis
Guarner. El premi Sant Jordi de
Cinematografia, instituït per Radio
Nacional de España, atorga un
dels seus guardons a títol pòstum
al malaguanyat crític
cinematogràfic José Luis Guarner,
mort al final de l'any passat-,
Guarner era crític de cinema de
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El Roto substitueix en la darrera plana d'El Periódico Martinmorales, que marxa a l'ABC.
La Vanguardia i havia estat
director del Festival de Cinema de
Barcelona.
Martinmorales s'integra a
ABC. El dibuixant Martinmorales
deixa El Periódico de Catalunya i
s'integra al diari ABC, on
col·laborarà a partir d'ara.
Martinmorales és un dibuixant
humorístic, observador crític de la
vida política i la societat espanyola
del nostre temps.
Nova identitat per a La 2. la
segona cadena de Televisió
Espanyola estrena nous indicatius,
dissenyats per donar a la cadena
un estil avantguardista. La
renovació de la imatge de La 2 es
va iniciar l'estiu passat.
Posteriorment, TVE va convocar
un concurs en què han participat
unes 15.000 persones. El
programa "Metrópolis" mostra
avui la totalitat dels treballs
premiats.
Seminari per fer un diari. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
segona jornada del seminari per a
mestres "Com es fa un diari",
organitzat per El Corte Inglés i el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. El seminari es clourà el
pròxim dia 4 d'aquest mateix mes.
2 de febrer
Tisa i Prisa creen Unión
Radio. Els grups de comunicació
Tisa, editora de La Vanguardia, i
Prisa, d'El País, constitueixen la
societat de serveis radiofònics
Unión Radio amb la finalitat de
"millorar la competitivitat de les
seves empreses de radiodifusió i
modernitzar metodologia i
sistemes de gestió". El desembre
de 1993, la SER i Antena 3
Ràdio van notificar la
concentració a la Direcció
General de Defensa de la
Competència del ministeri
d'Economia i Hisenda. Unión
Radio es proposa prestar serveis
a ambdues societats
radiofòniques. El nom d'Unión
Radio és el mateix de l'empresa
que fou pionera de la radiodifusió
comercial a Espanya, l'any 1924.
Premis del Club Internacional
de Premsa. El Club Internacional
de Premsa (CIP) atorga els seus
premis anuals, corresponents a
1993. Resulten guardonats
Eduardo Haro Tecglen, columnista
d'El País, Julio César Iglesias,
director de "Las mañanas de
Radio 1", i l'equip de l'informatiu
"Redacción" de Canal+. Els
periodistes i treballadors del diari
Ya reben un guardó especial per la
seva decidida defensa del diari. La
corresponsal d'OCR a Moscou,
Eva Ortué, obté el premi al millor
treball a l'estranger. El fotògraf
Gervasio Sánchez, col·laborador
d'El País, obté el premi
corresponent a periodisme gràfic;
al redactor de tribunals de
l'Agència Colpisa, Luis Fernando
Rodríguez, rep el premi de
periodisme jove, i l'equip de TVE a
la Volta Ciclista a Espanya, el del
millor treball informatiu de càmera.
El diplomàtic Diego Sánchez de
Bustamante guanya el premi a la
transparència informativa.
El PSC insta la CCRTV a
guardar respecte. Els consellers
socialistes de consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) insten el director
general, Joan Granados, a
incloure en el llibre d'estil de TV3
AMB PRICOA VIDA SEGURS DE PER VIDA
Wi ' *
4 ^S]
PRICOA
Segurs de per Vida.
Ella enviduà fa un any, té dues filles petites i una
hipoteca a 20 anys. Altres famílies en una situació
semblant es trobarien abocades al desastre
econòmic.
Elles estan protegides per la pòlissa de
PRICOA VIDA que el seu marit decidí signar just
tan sols uns dies abans de sofrir l'accident.
Ara la casa els pertany, les nenes van al seu col·legi
de sempre i en el seu dia aniran a la universitat.
La vida per a elles, segueix.
Truqui'ns al telèfon 227 20 62
(Sr. Asensio)
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i Catalunya Ràdio un marc de
respecte a les persones que
"impedeixi polèmiques com la que
va sorgir arran del programa que
Mikimoto va dedicar a la infanta
Elena". Els consellers del PSC
consideren que aquesta cultura de
respecte "és compatible amb la
llibertat d'expressió".
Premis Llimona als
comunicadors de La Zarzuela.
Femado Almansa, cap de la Casa
del Rei, i Asunción Valdés, cap de
premsa, han estat nomenats
premis Llimona per "les dificultats
en el seu tracte amb els mitjans de
comunicació". El premi Taronja
recau en la ministra de Cultura,
Carmen Alborch, pel bon tracte
amb la premsa.
3 de febrer
Número 2 de Fil Directe. Es
distribueix el número 2 de Fil
Directe, la publicació del Sindicat
de Periodistes de Catalunya. Entre
els temes tractats figura una
entrevista amb Esteve Sillué,
president de l'Associació Catalana
d'Editors de Diaris (ACED), una
"radiografia" de la crisi econòmica
a TVE, el posicionament del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya respecte a la vaga del
27 de gener, el creixement del
sindicat i una anàlisi sobre la
dèsprotecció dels col·laboradors
free lance dels diaris.
Nou alliberat en el cas de les
escoltes. Eduardo Navarro, jutge
instructor en el cas de les escoltes
telefòniques descobertes a La
Vanguardia, acorda la llibertat,
sota fiança d'un milió de pessétes,
per a Juan Gracia, l'últim dels
implicats en l'esmentat afer.
Gracia era guardaespatlles de
Javier Godó.
Torna "Persones humanes".
Miquel Calzada, Mikimoto, emet
novament el seu programa
"Persones humanes" després del
polèmic espai sobre la infanta
Elena. Mikimoto dedica el
programa als pallassos i incorpora
un nou personatge al programa:
una mena de censor que colpeja
les espatlles del periodista cada
cop que alguna cosa sembla que
no li agrada. En lloc de la usual
megapubiila, hi apareix un
megahereu. La diputada Rosa
Martí (PSC) havia plantejat una
pregunta al Parlament sobre el
caràcter sexista del concurs.
Rècord de transmissions de
Pere Barthe. El periodista i
comentarista esportiu de TVE-
Catalunya Pere Barthe assoleix un
rècord europeu amb la seva
transmissió número 700 de partits
de bàsquet. Barthe és director i
presentador del programa "Zona
ACB" de bàsquet.
L'editora de Ya convoca
junta. Editorial Católica SA,
empresa editora del diari Ya,
convoca junta general
extraordinària d'accionistes pel
Carmen Alborch, premi Taronja.
pròxim dia 11, en primera
convocatòria, i pel dia 12 en
segona, per tal de nomenar un
nou consell d'administració i un
conseller delegat. L'empresa es
troba en situació de suspensió de
pagaments des de fa sis mesos.
Els treballadors editen el diari pel
seu compte amb grans sacrificis
econòmics. En conèixer la
convocatòria de la junta, els
treballadors anuncien que
recorreran contra la reunió per
"defectes formals".
cable. Segons estadístiques de fa
un any, a Espanya operaven 400
televisions locals, 52 d'elles a
Catalunya.
4 de febrer
Publicar a la presó. S'inaugura
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Publicar a
la presó", on es mostren revistes
realitzades als centres
penitenciaris de Catalunya. En fa
la presentació Ignasi García i
Clavel, director general de Serveis
Penitenciaris i de Rehabilitació.
"L'accés a la cultura -diu- ha
esdevingut una de les actuacions
prioritàries per a l'administració
penitenciària catalana, des del
convenciment que constitueix una
de les principals eines per facilitar
la reinserció social". L'exposició
està oberta fins al dia 28 de
febrer.
Top Còmics, nova revista
quinzenal. Ediciones B treu al
mercat la nova revista d'historietes
Top Còmics, que tindrà
periodicitat quinzenal. El primer
número inclou una adaptació de la
pel·lícula "Demolition Man". La
revista editarà successives
informacions sobre pel·lícules
d'èxit. També inclourà treballs de
Dal Pra, Juan Giménez, Abulí i
Bemet, entre d'altres.
Està dirigida per ell mateix i en
el primer número conté articles
dels humoristes Pedro Reyes i
Paco Aguilar, i de Moncho
Alpuente i Ramon de España.
5 de febrer
Zeta reorganitza l'àrea de
gestió. La revista Interviu, del
grup Zeta, té un nou gerent. Es
tracta de Carlos Ramos Pajares,
que alhora passa a fer-se càrrec
de la gerència conjunta de la
divisió de setmanaris del grup,
integrada per Interviu, Tiempo i
Dinero. El fins ara gerent
d'Interviu, José Luis García
Yáñez, passa a ser el responsable
de la gestió de totes les revistes
mensuals, tant pròpies com de
tercers, editades pel grup Zeta.
D'altra banda, Mariano Bartivas
Vargas és nomenat gerent de
l'empresa Mediapublic, de recent
creació.
OPA sobre The Independent.
El consorci creat pel grup Prisa
(societat editora d'El País), La
Repubblica, el grup Mirror i el
fundador i director del diari The
Independent, Andreas Wittham
Smith, propietari del 48% de les
accions del periòdic, plantegen
una OPA (oferta pública
d'adquisició) pel 52% restant del
capital de l'esmentat rotatiu, que
s'edita a Londres. A l'hora de
llançar l'OPA apareix un nou
accionista, l'irlandès Tony
O'Reilly, que té un 25% del
capital i es proposa una OPA
alternativa per a la resta del
capital.
Repulsa contra els piquets de
Diario 16. L'Associació de la
Premsa de Madrid expressa la
seva condemna per les accions
dels piquets que van impedir la
distribució de Diario 16. Els
autors de les pressions van ser un
reduït grup d'antics conductors del
Cent mil hores de TV el
1993. El conjunt de televisions
espanyoles van emetre un total de
104.000 hores durant 1993.
Cada televisió va remetre 6.353
hores com a mitjana. El 65,3%
van estar dedicades al cinema,
sèries, espais infantils i
informatius.
Regulació per a les TV locals.
Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presenta al Congrés
una proposició de llei sobre la
regulació de les televisions locals
per posar fi a "l'arbitrarietat" que
representa la situació indefinida en
què es troben les emissores
existents. IU-IC proposen que
siguin les autonomies les que
atorguin les concessions a partir
d'un concurs públic convocat pel
Govern. La llei hauria de ser
prèvia a la de la televisió per
TVE-Catalunya incrementarà el
català. Enric Sopeña explica al
consell assessor de RTVE els
projectes que té el centre de Sant
Cugat per ampliar l'oferta de
programació en català. Aquesta
constarà dels nous programes
"Concurs Mediterrània", "El disc
català de l'any", programa que es
farà conjuntament amb Ràdio 4, i
"30 anys de programació en
català", i també la reposició d'"Estiu
Catalunya" i l'edició "Altaveu".
Barragán presenta una nova
revista. L'humorista Manuel
Barragán presenta la revista
d'humor El Barragán Semanal.
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La nova redacció d'El Periódico.
diari acomiadats de poc en
compliment de l'expedient de
regulació de feina. Segons afirma
l'Associació de la Premsa en un
comunicat, "s'han produït
agressions contra alguns
conductors que intervenen en el
repartiment". Alhora, s'han
enregistrat "coaccions" contra el
director, José Luis Gutiérrez.
L'associació recorda que aquests
procediments constitueixen "un
atemptat a la llibertat d'empresa i
al dret a la informació".
Menys anuncis. La inversió
publicitària va caure en un 7%
durant l'any 1993. Mentre que el
1992 es van invertir en publicitat
593.101 milions de pessetes, el
1993 va decaure fins als 550.000
milions. Difon les xifres l'Associació
Espanyola d'Anunciants, que utilitza
dades de l'empresa Nielsen-Repress.
7 de febrer
El Periódico de Catalunya
estrena seu. El Periódico de
Catalunya estrena una nova seu,
situada al carrer Consell de Cent,
425-427, de Barcelona. El local,
d'uns 5.300 metres quatrats, dóna
cabuda a la redacció (1.680 m2)
tallers, administració i publicitat.
Les modernes instal·lacions
redaccionals es troben ubicades en
una nau d'estil postindustrial, obra
de l'arquitecte Manuel Bello. El
Periódico de Catalunya va sortir
al carrer el 26 d'octubre de 1978.
Primerament es va instal·lar a
l'edifici d'El Noticiero Universal,
al carrer Roger de Llúria. El gener
de 1982 es va traslladar a l'edifici
del carrer Urgell, 71-73, on ha
estat fins ahir.
Premis Malofiej a diaris
espanyols. El capítol espanyol de
la Society of Newspaper Design
(SND) atorga distincions del premi
Malofiej a deu diaris de l'Estat. Els
guardons han estat lliurats a la
Universitat de Navarra. El
Periódico de Catalunya rep un
premi de bronze per un infogràfic
Un conflicto nacional con connotneionos intcrnncionnlos
sobre la guerra als Balcans
publicat el 7 de febrer de 1993.
La Vanguardia obté un premi de
bronze al millor portafoli en blanc
i negre; El País, premi de plata, i
El Correo Español - El Pueblo
Vasco, premi bronze; El Mundo i
ABC reben, respectivament, plata
i bronze al milllor infogràfic
d'actualitat en blanc i negre,
Diario de Cádiz obté un premi
d'or per reportatges en blanc i
negre, i Marca, or i bronze pel
millor infogràfic sobre esports en
color. També resulten premiats
Segre i La Voz de Galicia. Entre
els diaris estrangers premiats
figuren The Times, Condé Nast
Traveler, The Miami Herald,
l'agència Reuters, The Portland
Press Herald i el National
Geographic News Service. Es van
presentar als premis Malofiej 61
publicacions de 15 països. El jurat
va haver d'estudiar 1.419
pàgines.
La TV per cable s'obre camí.
Una enquesta adreçada a 232
municipis elaborada per l'Institut
Català de Tecnologia (ICT) revela
que un terç de les famílies
catalanes estaria disposada a
pagar una quota de 2.000
pessetes a l'any per gaudir de la
televisió per cable i poder rebre
així com a mínim una quinzena de
canals. L'esmentat estudi ha estat
promogut per la direcció general
de Serveis de Telecomunicacions
de la Generalitat davant la
pròxima aprovació de
l'avantprojecte de llei de televisió
per cable que prepara el Ministeri
d'Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient (Moptma).
L'Administració de l'Estat vol que
el Consell de Ministres aprovi
l'avantprojecte en el termini de
dues o tres setmanes.
Leguina dóna suport al Ya. El
president de la Comunitat de
Madrid, Joaquín Leguina, escriu al
president de Banesto, Alfredo
Sáenz, i l'insta a mantenir
converses per poder garantir la
supervivència del diari Ya.
L'editora del periòdic està en
suspensió de pagaments des del
mes de juliol. La capçalera del Ya
té una antiguitat de seixanta anys i
actualment té una plantilla de 275
persones.
8 de febrer
El Congrés tramitarà la
clàusula de consciència. Tots
els grups parlamentaris del
Congrés voten a favor d'una
proposta d'Izquierda Unida (IU)
per la qual s'admet a tràmit la
regulació del dret dels periodistes
a exercir la clàusula de consciència
davant les seves empreses. La
proposta contempla diferents
supòsits pels quals els periodistes
poden exercir el dret de la clàusula
de consciència: Per un canvi
d'orientació ideològica en el mitjà,
per modificacions en les
condicions de treball en perjudici
del professional i la seva identitat
deontològica. En el cas de
produir-se alteracions en el
contingut d'una informació
elaborada, l'autor haurà de donar
el seu consentiment perquè vagi
signada amb el seu nom o
pseudònim.
Presentació del premi Andreu
Nin. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona la presentació del
premi literari internacional Andreu
Nin, per a temes sòcio-polítics.
Està organitzat per l'Ajuntament
del Vendrell, població on va
néixer Nin.
García Vargas defèn el Cesid.
El ministre de Defensa, Julián
García Vargas, declara al Senat
que el Cesid "no està implicat en
la xarxa d'escoltes il·legals
desmantellada a Barcelona".
García Vargas ja s'havia expressat
en el mateix sentit davant el
Congrés dels Diputats el dia 9 de
desembre. El ministre va dir també
que els agents que es trobaven als
voltants de la seu del diari El
Mundo el passat 29 de novembre
"no espiaven cap periodista, sinó
que investigaven un assumpte que
"afectava greument la seguretat
social", però no va precisar més.
El titular de Defensa es va queixar
de les "insinuacions" produïdes
darrerament amb l'objectiu de
"desprestigiar el Cesid".
Els anunciants, descontents
amb les televisions. El
president de l'Associació
Espanyola d'Anunciants, José
Casals, afirma a la Facultat de
Ciències de la Informació de
Madrid que els associats de la
seva entitat exigiran
compensacions a aquelles
televisions que, sense previ avís,
canviïn la programació. Els
anunciants asseguren que durant
el 1993 les cadenes van modificar
el 30% dels programes, per la
qual cosa "molts anuncis van
perdre l'eficàcia esperada".
Presenten una nova entitat
col·legial. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació del Col·legi d'Actuaris
de Catalunya.
9 de febrer
Nou Diari, davant del
Parlament. Els treballadors de
l'edició de Barcelona de Nou
Diari es manifesten davant el
Parlament de Catalunya per
demanar que l'aval de 200
milions de pessetes que ha de
rebre el grup Emili i Carles
Dalmau de l'Institut Català de
Finances es destini a pagar les
nòmines que es deuen als 90
treballadors. Nou Diari va deixar
de publicar-se el 28 de gener,
després de desmantellar els
editors la infrastructura de la
rotativa.
Pujol demana rectificació a
El País. El president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, anuncia que emprendrà
"mesures legals' contra el diari
El País si aquest no rectifica
unes declaracions aparegudes al
periòdic en les quals s'atribuïen
al president les paraules "sense
límits" referents a la realitat
plurinacional d'Espanya. Jordi
Pujol va fer aquestes
declaracions en una conferència
informativa on va distribuir
fotocòpies d'una entrevista que li
va fer el diari italià La
Repubblica, divulgada també
per El País, en la qual no es
recollia, però, la frase amb què
el diari espanyol titulava
l'entrevista.
Homenatge a Frederica
Montseny. La comissió de
Cultura del Col·legi d'Advocats
de Barcelona i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebren
un acte d'homenatge a Frederica
Montseny, que fou la primera '
dona que va ocupar un càrrec
ministerial a l'Espanya de la II
República i que morí a Tolosa de
Llenguadoc el 14 de gener
passat.
Estudis de parla catalana al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
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Barcelona una conferència
informativa de la Coordinadora de
Centres d'Estudis de Parla
Catalana per presentar el
programa del Primer Congrés,
que se celebrarà el mes de
novembre d'enguany.
Madrid proposa
l'autoregulació ètica. El
president de l'Associació de la
Premsa de Madrid i de la
Federació d'Associacions de la
Premsa, Jesús de la Serna,
proposa que els periodistes regulin
per ells mateixos les normes
déontologiques "si no volen que
els arribin imposades per altres
poders". De la Serna fa aquestes
declaracions durant la inauguració
del curs de l'Escola de Periodisme
Universitat Autònoma de Madrid
(UAM), de la Fundació UAM/E1
País. Alhora recomana als
alumnes i graduats del curs
anterior que tinguin cura de
l'idioma per evitar que "continuï la
mina de la llengua espanyola".
200 números de ciència a
La Vanguardia. El diari La
Vanguardia commemora
l'aparició del número 200 del
suplement de ciència i
tecnologia de La Vanguardia,
en un acte presidit pel conseller
de Cultura de la Generalitat,
Joan Guitart.
CADECA, al CIPB. Té efecte
una conferència informativa de
CADECA, col·lectiu de pares que
reclamen educació per als seus
fills en castellà, en aules
separades.
10 de febrer
Llorenç Gomis, premi Ciutat
de Barcelona. Es lliuren al Saló
de Cent de l'Ajuntament els
premis Ciutat de Barcelona 1993.
En l'apartat de mitjans de
comunicació rep el premi Llorenç
Gomis, pels articles publicats cada
dilluns a les pàgines d'opinió de
La Vanguardia durant el 1993.
Llorenç Gomis és, alhora que
periodista,,doctor en Dret i
escriptor. Es catedràtic emèrit de
Periodisme a la Universitat
Autònoma, va ser professor de
l'Escola de Periodisme de
l'Església al CIC i fundador de la
revista El Ciervo, entre altres
activitats. Actualment és conseller
de direcció de La Vanguardia. Els
Ciutat de Barcelona premien el
conjunt d'activitats generades amb
motiu de l'Any Miró, que han
aplegat un gran nombre
d'iniciatives realitzades en el
centenari del naixement de
l'artista.
Inspecció envia Nou Diari a
la Fiscalia. La Inspecció de
Treball envia a la fiscalia
l'expedient de Nou Diari "per si
pogués haver-hi responsabilitats
penals". D'altra banda, sis
treballadors del diari fan una
guàrdia de dia i de nit a la seu de
la redacció per custodiar els
ordinadors i les taules. Els
treballadors esperen que l'aval de
200 milions de pessetes concedit
als germans Dalmau per part de
l'Institut Català de Finances es
destini a pagar les nòmines
pendents. Els germans Dalmau
controlen diverses empreses de
comunicació: el diari lleidatà La
Mañana, l'emissora La Veu de
Lleida-Onda Cero, tres impremtes
i dues agències de publicitat.
Argullol, reelegit rector de la
UPF. El catedràtic de Dret Enric
Argullol resulta reelegit rector de
la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) pel claustre de la institució.
Fa quatre anys que Argullol està al
capdavant de la UPF. Després de
la seva reelecció, anuncia que el
programa que durà a terme en els
pròxims quatre anys de mandat
serà "de continuïtat".
La guerra de les audiències.
Se celebra a Santa Cruz de
Tenerife un seminari sobre
audiències de televisió. Hi
participen professionals i
empresaris d'investigació, entre
ells l'Asociación Española de
Estudios de Mercado, Marketing y
Opinion (AEDEMO). Els
interessats en audiència expressen
la necessitat que Espanya s'adapti
a les normes que acaba d'aprovar
la Unió Europea de Radiodifusió.
11 de febrer
Actes en record de Carme
Karr. S'inaugura al Palau de la
Generalitat un cicle de
conferències d'homenatge a la
periodista i escriptora Carme
Karr, morta fa 50 anys. El cicle
s'obre amb la participació de
Josep M. Ainaud, nét de
l'homenatjada, i continuarà amb
una altra conferència a l'Ateneu
Barcelonès el pròxim dia 24 de
febrer, en la qual intervindrà
Teresa Pàmies.
Premis World Press Photo. El
fotògraf canadenc Larry Towell
resulta guardonat amb el premi
Llorenç Gomis, premi Ciutat de
Barcelona.
Enric Argullol, reelegit rector de
la UPF, en la qual hi ha la
segona Facultat de periodisme
de Catalunya.
World Press Photo de 1993 per la
seva fotografia titulada "Nens a la
franja de Gaza". La imatge és una
instantània que mostra els nens
d'aquell territori amb armes a les
mans. També es guardona el
fotògraf espanyol Ricardo Dávila,
per la seva sèrie sobre "Els nens
de Txernòbil a Cuba" publicada a
"El País Semanal". Van concórrer
al World Press Photo 23.000
treballs, enviats per 2.400
fotògrafs de 93 països.
El País rectifica. Amb el títol
"Pujol no empleó la expresión 'sin
límites'" el diari El País rectifica la
informació apareguda amb motiu
de les declaracions de Jordi Pujol
al diari italià La Repubblica.
Segons El País, l'expressió "sense
límits" va estar originada per un
error de traducció del periodista
italià que va realitzar l'entrevista.
Dimiteix el director de Le
Monde. Jacques Lesourne,
director-gerent de Le Monde,
anuncia la seva dimissió produïda
per la discrepància amb l'empresa
editora. Lesourne era partidari de
donar pas a l'entrada de nous
accionistes a l'empresa a fi i efecte
d'assolir nous projectes de
reliançament del diari. L'editora és
de l'opinió contrària.
Sofres rep suport. L'Associació
per a la Investigació de Mitjans
(AIMC) palesa a través dels seus
controls d'audiometria que "no hi
ha cap raó per part dels usuaris
per desconfiar del sistema de
mesurament que utilitza Sofres.
També donen suport a Sofres
anunciants, centrals de mitjans,
agències de publicitat i les cadenes
de televisió Antena 3 TV i TV3.
Aquestes declaracions tenen
efecte dins del Seminari sobre
audiències de televisió que té lloc
a Tenerife.
"Catalunya, punt de mira"
amb José Ma. Alvarez. Se
celebra una nova edició de
"Catalunya, punt de mira" al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya amb el líder d'UGT a
Catalunya, José Ma. Alvarez.
12 de febrer
Creixement de Regió 7. El diari
comarcal Regió 7 informa a partir
d'avui, en català, dels municipis de
Martorell, Olesa, Esparreguera,
Abrera, Sant Esteve Sesrovires,
Collbató i Masquefa, poblacions
emmarcades en la "comarca
natural de Baix Llobregat Nord".
Aquesta comarca té 55.000
habitants i no gaudeix de cap tipus
de publicació pròpia en català de
periodicitat diària. Regió 7
s'editava originàriament per a les
comarques del Bages, Berguedà i
Solsonès. Després es va estendre
cap a la Cerdanya i l'Alt Urgell.
"Teledeporte" emet els JJ OO
d'Hivern. "Teledeporte", el
primer canal temàtic via satèl·lit de
RTVE, comença les seves
emissions amb la inauguració dels
Jocs Olímpics d'Hivern, que se
celebren a Lillehammer. Són les
primeres emissions que arriben a
Espanya per la via del satèl·lit
Hispasat. Fins al pròxim dia 27
-data en què es clouran els Jocs-
"Teledeporte" tindrà obertes les
seves emissions unes 14 hores
diàries, a través de les quals seguirà
puntualment tots els esdeveniments
olímpics. A partir d'abril,
"Teledeporte" iniciarà les seves
emissions regulars, amb un total de
45 hores setmanals d'emissió, a
través de les quals oferirà un ampli
ventall de les especialitats
esportives actualment existents.
Creix el lectorat de l'Avui. La
mitjana diària de lectors de l'Auui va
ser superior en 21.000 lectors
respecte de l'any anterior, segons
dades de lectura publicades per
l'Estudi General de Mitjans (EGM).
Les dades de lectura mesuren el
nombre de lectors, no pas
d'exemplar venuts, i així, atribueixen
un nombre determinat de lectors
per exemplar, segons cada diari. La
mitjana de lectors de l'Avui l'any
1992 va ser de 137.000 diaris.
Entre gener i novembre del 93 la
xifra es va incrementar fins a
158.000 lectors diaris de mitjana.
Se celebra el cinquantenari de la
mort de la periodista Carme
Karr.
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13 de febrer
Nova revista trimestral a
Reus. Apareix a Reus la revista
Albada, una nova publicació que
vol abastar Tarragona, Valls i
Tortosa. Tindrà periodicitat
trimestral i un tiratge de 2.000
exemplars.
14 de febrer
TVC, líder amb el 5-0 del
Barça. Les dades d'audiència
corresponents al mes de gener
facilitades per l'empresa
especialitzada Sofres assenyalen
que Televisió de Catalunya (TVC)
va ser líder d'audiència en l'àmbit
català el mes de gener passat amb
la transmissió del partit entre el
FC Barcelona i el Reial Madrid,
que va acabar amb un 5-0 a favor
del Barça. L'esmentat estudi
d'audiència confirma que 10 dels
25 programes més vistos
pertanyen a l'emissora
autonòmica catalana. A
continuació, TVE-1 i Antena 3 TV
situen sis programes a la part més
alta de la llista. Tele 5 tanca la
classificació, amb tres programes.
Dimiteix el president de
Canal+ França. André
Rousselet, president de Canal+
França des que es va crear el
canal, l'any 1984, dimiteix en no
estar d'acord amb una maniobra
d'accionariat que la setmana
passada el va deixar en minoria
dintre de la societat. L'operació
tindria un caire polític, ja que
suposadament s'ha volgut restar
protagonisme a Rousselet en el
camp àudio-visual perquè se'l
considera "massa pròxim a
l'antiga Administració socialista, i
especialment a Miterrand".
15 de febrer
En marxa la llei del secret
professional. El Congrés dels
Diputats aprova per 295 vots a
favor i cap en contra una
proposta de llei d'Izquierda Unida
(IU) per la qual es reconeix als
periodistes el dret a no revelar la
identitat de l'autor o autors de les
informacions obtingudes, tant
davant els poders públics com de
les seves empreses o terceres
persones. El debat se centrarà a
continuació en les disposicions
que s'introduiran amb vista a la
limitació d'aquest dret.
Comissió europea de
telecomunicacions. Es
constitueix a Brussel·les la
Comissió Bangemann, a la qual la
Unió Europea (UE) ha encarregat
un informe sobre les necessitats
europees en matèria
d infrastructures de
telecomunicacions (autopistes de
la informació). Assisteix a la
constitució de la comissió
Bangemann l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
convidat especialment pel
president de la comissió, Martin
Quim Monzó no sortirà al
programa d'El gran Wyoming.
Bangemann. Formen part de la
comissió presidents de les
principals companyies europees
de telecomunicacions: Cario de
Benedetti, president d'Olivetti;
André Rousselet, de Canal Plus;
Pierre Suard, d'Alcatel; Gaston
Thorn, de la CLT; Pehr
Gyllenhammer, de Volvo, i Olav
Henkel, d'IBM Europa.
València no vol lletrats als
reality shows. El Col·legi
d'Advocats de València obrirà
expedients disciplinaris als lletrats
que acudeixin als reality shows
televisius i hi vulnerin el secret
professional. El Consell General
de l'Advocacia va acordar el
novembre a Santiago de
Compostel·la exhortar els
advocats perquè s'abstinguessin de
participar en aquest tipus de
programes.
Suspenen "El peor programa
de la semana". Directius de
RTVE suspenen l'espai de TVE2
"El peor programa de la semana",
que presenta el Gran Wyoming i
que s'emet els dimarts a les 10 del
vespre en directe. Fons pròximes
al programa assenyalen que la
prohibició té per causa
l'anunciada presència de
l'escriptor català Quim Monzó, a
qui van relacionar amb el
programa de Mikimoto "Persones
humanes".
Lobatón recapta per Bòsnia.
El programa de TVE "¿Quién sabe
dónde?", que dirigeix i presenta
Paco Lobatón, ha recaptat des del
dia 28 de desembre 418 milions
de pessetes per ajudar el poble
bosni. La quantitat recaptada s'ha
lliurat a l'Alt Comissariat de les
Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR).
Conferències sobre malalties
reumàtiques. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
nova sessió del II Cicle de
Conferències d'Informació sobre
les Malalties Reumàtiques. El tema
a tractar és el dels trastorns dels
peus i la seva influència en
l'artrosi de columna.
16 de febrer
Catalunya Cristiana critica
la COPE. La revista Catalunya
Cristiana, de l'Arquebisbat de
Barcelona, afirma aquesta
setmana en el seu editorial que la
cadena de ràdio COPE practica
amb Catalunya "la deformació
dels fets, en fomenta l'animositat
sistemàtica i s'insinua la
desconfiança en l'ordenament
jurídic". Aquestes declaracions
estan relacionades amb algunes de
les opinions pronunciades per
alguns tertulians de la cadena, de
sentit negatiu per a Catalunya i
concretament en contra de la
política lingüística de la
Generalitat.
"Ciutadans", seleccionada
per al certamen Input-94. La
sèrie "Ciutadans", produïda per
TV3, ha estat seleccionada per
participar en la Conferència
Internacional de Televisions
Públiques Input-94. Aquesta és
una trobada de les televisions
públiques de diversos països en la
qual es debaten les programacions
i els problemes que comporta un
entorn cada cop més competitiu.
Ràdio 4 dóna suport a la
marató del Liceu. L'emissora
Ràdio 4 participarà en la marató
musical organitzada pel
Conservatori Superior Municipal
de Música en solidaritat amb el
Gran Teatre del Liceu. L'emissora
transmetrà en directe el concert,
que se celebrarà a la seu del
Conservatori el 20 de febrer.
Lescure, nou director de Canal
Plus a França. Nomenen Pierre
Lescure nou president-director de
Canal Plus a França. Aquest
succeeix André Rousselet, que va
dimitir el dia 14 en disconformitat
amb les modificacions en
l'accionariat de la cadena.
L'operació financera "ha obert les
portes" a France Telecom, un
"gegant de les comunicacions" de
titularitat pública.
El concurs de la megapubilla en
el programa de Mikimoto va ser
substituït pel de megahereu.
CiU proposa una llei per a les
TV locals. Convergència i Unió
presenta al Parlament català una
llei que podrà servir de base per
regular les televisions locals del
conjunt de l'Estat. El projecte, que
es tramitarà al Congrés dels
Diputats, donaria "àmplies
competències a la Generalitat de
Catalunya" per atorgar les
concessions administratives,
especialment en el cas que la
televisió local es difongués per
cable. Els socialistes catalans, al
contrari, consideren que les
concessions han de ser
competència dels ajuntaments.
Nomenaments a Diario 16. El
director de Diario 16 nomena
nous càrrecs dintre de la
"reorganització i rellançament" del
periòdic. Ignacio Amestoy
Egiguren, natural de Bilbao, és el
nou director adjunt d'Opinió;
Fernando Reinlein, de Barcelona,
nou responsable d'Expansió
Regional, ha estat fundador del
diari i des de fa quatre anys era
director adjunt del rotatiu; César
Antonio Molina, natural de la
Corunya, és nomenat sots-director
de "Culturas" i col·laboracions, i
Fernando Bejarano, cordobés, és
el nou responsable de la secció
unificada de Cultura i Espectacles.
Seminari científic de
comunicació. Comença avui un
Seminari de Comunicació
Científica que continuarà les
seves sessions el dia 23 de febrer
i altres pel març. Organitza el
seminari la Facultat de Ciències
de la Comunicació i Ciba, amb la
col·laboració de la vice-gerència
I+D de la UAB, el Col·legi de
Periodistes i l'Associació
Catalana de Periodisme
Científic.
17 de febrer
El Parlament tanca el tema
de Mikimoto. El Parlament de
Catalunya deixa definitivament de
banda la polèmica oberta pel
programa "Persones humanes"
sobre la infanta Elena. Els
diputats socialistes retiren una
sèrie de preguntes sobre el
programa tot dient que
"l'assumpte ja ha estat
suficientment debatut per part de
la societat". El PSC demana
únicament al director general de
la CCRTV, Joan Granados, que
"extremi precaucions per evitar
que es dispensin tractes indignes
a persones o institucions des de
TV3". La diputada socialista Rosa
Martí es va expressar també sobre
la megapubilla que apareix
regularment al programa. Aquest
concurs, segons Martí, "és un
insult a la dignitat de la dona". A
banda d'això, el Lobby de Dones
de Barcelona havia ja demanat al
director del programa que
suprimís o modifiqués aquesta
part del programa.
Roda de premsa de José Ma.
Aznar. El líder del Partit Popular,
José Ma. Aznar, celebra al Centre
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Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa que exposa les "Bases
per a un acord nacional de
culminació del desenvolupament
autonòmic".
Reporters de TV3 rescatats
per bombers. Els bombers del
grup de muntanya de la
Generalitat de Catalunya rescaten
tres membres d'un equip de TV3
que van quedar aïllats per la neu al
Pirineu de Lleida. Els reporters
circulaven amb una moto sobre
neu quan una forta nevada els va
aïllar.
Juan Cueto deixa la direcció
de Canal+. El director de
Canal+, Juan Cueto, deixa la
direcció d'aquest canal privat de
televisió i la direcció executiva de
l'àrea d'àudio-visuals del grup
Prisa. Cueto havia manifestat el
seu desig d'abandonar el càrrec,
decisió basada en "raons
personals". Juan Cueto dirigia
Canal+ des de 1989 i ha impulsat
importants projectes àudio-visuals
dins de l'empresa. El president del
grup li ha encarregat la creació
d'un gabinet assessor àudio-visual
per desenvolupar projectes de
televisió.
18 de febrer
Encontre amb el president
d'Hongria. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un Encontre
amb els Mitjans. El personatge
convidat és el president de la
República Hongaresa, Arpàd
Gôncz, que es troba de viatge a
Barcelona. '
Roda informativa de Dones
Líders. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa de l'associació "Dones
Líders" organitzada per presentar
el Barcelona Seminar Women
Liders in Business organitzat per
la Harvard Business School.
Presentació del diari gallec.
Es desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
taula rodona per presentar a
Catalunya O Correo Galego, el
primer diari en gallec. Organitza
la reunió la Federació d'Entitats
Culturals Gallegues de Catalunya
sota el titol "O primero xornal
galego : un soño longamente
acariñado".
Daniel Gavela, director de la
SER. El grup Prisa anuncia el
nomenament del periodista
Daniel Gavela com a director de
la cadena SER convencional. La
designació ha estat anunciada
per Augusto Delkáder, director
general de la cadena. Amb
aquest nomenament, la SER
situa un responsable al
capdavant de cadascuna de les
seves cadenes: 40 Principales,
Dial, M-80 i la SER. Aquesta té
170 emissores, entre pròpies i
associades.
José Miguel Monzón, El gran
Wyomiong, es queda
definitivament sense programa.
TVE suprimeix el programa de
Wyoming. Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) rescindeix el
contracte que avalava "El peor
programa de la semana", del Gran
Wyoming. Segons TVE, José
Miguel Monzón, El Gran
Wyoming, director del programa,
tenia l'obligació d'acordar amb ella
la versió definitiva de cada
programa. El dia 15 de febrer TVE
va suspendre el programa per
l'entrevista que s'havia decidit de
realitzar a l'escriptor català Quim
Monzó. Encara restaven per emetre
tres programes dels 13 contractats
a la productora. La decisió de
suspendre "El peor programa de la
semana" és, segons comunica
l'Ens, conseqüència d'un acord
unànime assolit pel consell
d'administració de TVE.
19 de febrer
Pin per a la reconstrucció del
Liceu. La Vanguardia posa en
marxa una nova iniciativa per
recaptar diners per al Liceu. Amb
l'edició d'aquest cap de setmana
es pot adquirir per 150 pessetes
un dels 300.000 pins que s'han
posat a la venda per ajudar a
reconstruir el Gran Teatre del
Liceu. Els 70.000 subscriptors del
diari reben gratuïtament el pin
amb el diari. La recaptació per la
venda dels pins s'ingressarà al
compte bancari que té obert el
Consorci del Liceu.
Els informatius de més
audiència. Dades de Sofres
referents a la segona quinzena de
gener revelen que els espais
informatius de Televisió Espanyola
continuen en primer lloc
d'audiència, amb una mitjana de
5,5 milions d'espectadors, el
"Telediario 1", i de 4, 8, el
"Telediario 2". Pel que fa a les
privades, creix l'audiència dels
informatius, en l'etapa assenyalada.
Luis Mariñas, de Tele 5, té en
l'informatiu de dos quarts de nou
del vespre prop de 3,5 milions de
telespectadors, i Olga Viza,
d'Antena 3 TV, en el de les 3 de la
tarda passa dels tres milions.
La BBC competirà amb la
CNN. La televisió britànica British
Broadcasting Corporation (BBC)
decideix ampliar el seu camp
d'acció. Un nou projecte de futur
per l'any 1995 és un nou canal de
televisió per cable als Estats Units,
que emetrà una sèrie d'informatius
i programes d'actualitat al llarg de
les 24 hores del dia i entrarà en
competició directa amb la CNN.
20 de febrer
Torna "Giravolt", per La 2.
Televisió Espanyola a Catalunya
estrena per La 2 un nou
programa de reportatges en
català que recupera el nom de
"Giravolt", una capçalera
emblemàtica de la primera etapa
de producció en català des dels
antics estudis de Miramar.
L'actual "Giravolt" emetrà a
partir d'avui cada diumenge, a
dos quarts de 8 del vespre. Hi
haurà quatre reportatges en cada
edició, dos dels quals seran
d'estricta actualitat de la
setmana. Tindrà una durada
d'hora i quart, amb un format de
magazine obert. "Giravolt" està
dirigit per la periodista Magda
Sampere i el condueix la també
periodista de TVE-Catalunya
Rosa M. Molló. L'equip de
realització està format per cinc
persones i tres reporters gràfics.
La coordinació va a càrrec de
Núria Soferas.
Expedienten 382 televisions
locals. El Ministeri d'Obres
Públiques, Transports i
Comunicacions obre 202
expedients sancionadors a
televisions locals que emeten per
ones i a 180 més que ho fan per
cable. Actualment existeixen 750
instal·lacions de televisions locals
que funcionen per cable, i 309
que ho fan per ones.
21 de febrer
Pernau proposa un codi ètic
comú. El president del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Pernau, insta la Comissió de
Continguts Televisius del Senat a
convocar una reunió de tots els
mitjans de comunicació de l'Estat
per consensuar un codi ètic comú
que defineixi per escrit els límits
de la llibertat d'expressió. La
presidenta d'aquesta comissió és
la senadora i catedràtica d'Ètica
Victòria Camps. La iniciativa de
Pernau rep el suport de Jesús de
la Serna, president de l'Associació
de la Premsa de Madrid i de la
Federació d'Associacions de
Periodistes d'Espanya (FAPE). El
degà del Col·legi de Catalunya
estima que haurien de concórrer a
la reunió no tan sols els
periodistes, sinó també els
empresaris dels diversos mijtans,
que són els que en marquen la
línia editorial. Pel que fa als
denominats "programes-
escombraria", Victòria Camps
manifesta davant la Comissió de
Continguts Televisius del Senat
que "els telespectadors poden
exercir el seu dret a vot mitjançant
la utilització del comandament a
distància".
Bisbes de Catalunya defensen
el català. La jerarquia eclesiàstica
catalana, encapçalada per
l'arquebisbe de Barcelona, Ricard
Maria Carles, manifesta la seva
disconformitat amb el tarannà de
la cadena COPE, que culpen de
"fomentar l'hostilitat envers la
llengua catalana i la mateixa
Catalunya". El bisbe de Girona ja
va fer pública una nota en el
mateix sentit el dia 19. El bisbe de
Vic, Josep Maria Guix, va
expressar idèntica opinió al llarg
d'un acte celebrat a la seu de la
Conferència Episcopal. Es dóna la
circumstància que la COPE és
propietat de la Conferència
Episcopal Espanyola.
El vet a Quim Monzó arriba al
Pen Club. El Centre Català del
PEN informa la direcció del PEN
Internacional sobre el vet exercit a
l'escriptor català Quim Monzó i la
supressió del programa de TVE
on aquest havia d'aparèixer. El
Gremi d'Editors de Catalunya
també ha adreçat una carta sobre
la mateixa qüestió al director de
TVE, Ramon Colom. El PEN
Internacional és un organisme
format per escriptors que té, entre
els seus principals objectius, la
defensa de la llibertat d'expressió.
Filmaran una execució als
Estats Units. El jutge Marvin
Garbis, de Baltimore (Estats
Units), autoritza l'enregistrament
en vídeo de l'execució d'un
condemnat a mort a la cambra de
gas. El jutge encara no ha dit si
autoritzarà algú aliè al cas a veure
la filmació. Tycom Entertaiment,
una cadena de pagament, opina
que "la retransmissió en directe de
l'execució podria ser l'espectacle
del segle". Si el condemnat no
manifesta expressament la seva
disconformitat amb la projecció
del vídeo, el seu advocat podria
Rosa Maria Molló condueix la
nova etapa de Giravolta / La 2.
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difondre'l per provar la
"inconstitucionalitat" de l'ús del
gas. A última hora podria produir-
se també un ajornament de
l'execució o un indult.
Concessió del premi Eduard
Rifà. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
concessió del premi Eduard Rifà,
organitzat per la Societat
Cooperativa Ràdio Associació de
Catalunya.
El Constitucional suspèn
condemnes a periodistes. El
Tribunal Constitucional suspèn
l'execució de les condemnes
imposades pel Tribunal Suprem a
Pedro J. Ramírez, director d'El
Mundo, José Luis Gutiérrez,
director de Diario 16, i cinc
periodistes més per determinades
notícies que van publicar fa nou
anys els seus respectius periòdics
relacionades amb la vida privada
de l'empresari José Maria Ruiz
Mateos. L'alt tribunal pren
aquesta decisió transitòria fins que
es reguli la legalitat o il·legalitat de
l'exercici del dret a informar.
Empresaris del Baix
Llobregat, al CIPB. Se celebra
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona una
conferència informativa
organitzada per la Confederació
Empresarial del Baix Llogregat
per presentar les III Jornades
Empresarials, que són
organitzades per la Confederació
d'Empresaris del Baix Llobregat i
la Fundació Fènix, i que tindran
lloc pròximament a Sant Just.
Conferència de l'alcalde de
Venècia al CPC. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència que té
per tema "Itàlia sota la revolució i
la reforma". La pronuncia
Massimo Cacciari, alcalde de
Venècia. L'acte està organitzat
per l'Institut Italià de Cultura.
Premi Antenas de Oro 1993.
Es lliuren a Madrid els premis
Antenas de Oro 1993; que atorga
la Federació d'Associacions de
Ràdio i Televisió. Enguany
recauen én Matias Prats, (per
"Telediari 1", de TVE), Isabel
Gemio (per "Lo que necesitas es
amor", d'Antena 3 TV) i Maria
Teresa Campos (per "Pasa la
vida", de TVE). També han estat
guardonats el departament de
Muntatge i Postproducció de
Vídeo de TVE; el director de
disseny d'Antena 3 TV, Pedró
Ricote, i el cap de so d'aquesta
cadena, José Luis Fernández Rizo.
De Tele 5, resulta premiat el
realitzador en cap dels serveis
informatius, Benito Valle, com
també el vice-president de
Televisa, Miguel Alemán. En
1 apartat de ràdio, els premis
recauen en el programa "El
larguero", de la SER; Júlia Otero,
per "La radio de Julia", d'Onda
Cero; en Consuelo Bemlanga, per
'Somos como somos", d'Antena
3 Radio; en el director de Radio
2, de RNE; i en Pedro Meyer, pels
Julia Otero, premi Antena de
Oro de ràdio.
informatius "España a las 6",
"España a las 7" i "España a las
8", de RNE.
Balanç deficitari a TVE. El
director general de RTVE, Jordi
García Candau, manifesta davant
la comissió de control
parlamentari, on compareix, que
l'Ens ha tingut el 1993 unes
pèrdues de 127.000 milions de
pessetes, abans de les
subvencions. García Candau
assegura que el pla de futur de
RTVE "es discutirà en la pròxima
reunió del consell d'administració".
Quant a les passades pèrdues
econòmiques, el director general
les atribueix a l'aparició de les
privades, amb el consegüent
encariment dels mercats televisius,
tant pel que fa als programes com
als professionals.
Antena 3 Radio suspèn espais
esportius. Desapareixen els
espais esportius d'Antena 3 Radio.
El director de Programes i de
Comunicació de la cadena, Juan
Carlos Rodríguez, atribueix la
supressió a una "raó d'empresa".
23 de febrer
Allò mai dit del 23-F, a
Antena 3 TV. La cadena privada
Antena 3 TV emet un documental
titulat "Se rompe el silencio", on
s'ofereixen dades i imatges mai
vistes del 23-F. Les imatges
inèdites del reportatge procedeixen
de televisions estrangeres,
particularment de l'alemanya.
Entre altres coses hi apareix una
presa diferent de l'entrada de
Tejero al Congrés dels Diputats. El
documental inclou entrevistes amb
dos dels protagonistes del cop
d'Estat: Alfonso Armada i Jaime
Milans del Bosch. Les
investigacions sobre el fet
assenyalen que la base de les
forces armades nord-americanes
de Torrejón de Ardoz estava aquell
dia, des de les 9 del vespre, en
estat de "màxima alerta".
TV3, líder d'audiència en dies
feiners. Dades de Sofres
assenyalen que des que va
començar la programació d'hivern
TV3 s'ha situat com a líder
d'audiència els dies feiners, amb
una quota del 23,2 per cent,
seguida de TVE-1, amb un 22,6
per cent. Després hi figuren
Antena 3 TV, amb un 21,8 per
cent, i Tele 5, amb un 17,9 per
cent. El liderat de TVC, segons les
mateixes fonts, s'aconsegueix amb
programes de producció pròpia,
com "Ciutadans", "El dia dels
innocents", "La Lloll", "30
minuts", "Te'n recordes? o la
telenovel·la "Poble Nou".
"Faxline", nou servei
informatiu. S'inaugura
"Faxline", un nou servei
informatiu en castellà que
s'enviarà diàriament als
subscriptors des de Washington,
Madrid i Moscou i que permetrà
conèixer de bon matí un resum
dels principals diaris dels Estats
Units, Espanya, Rússia, Ucraïna i
els països del Bàltic. "Faxline" està
promogut per l'empresa editora
Comunica Press.
Cebriàn, partidari de la
concentració. Juan Luis Cebriàn,
conseller delegat del grup Prisa,
s'expressa a favor de la concentració
dels mitjans de comunicació per
afrontar els gegants estrangers.
Cebriàn fa aquestes manifestacions
durant una conferència pronunciada
a la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Complutense. Cebriàn fa esment
dels principals casos de concentració
d'empreses de comunicació als
Estats Units i al Japó.
Decés de Vela Jiménez. Mor
als 84 anys el periodista Manuel
Vela Jiménez, escriptor, redactor i
comentaris taurí. Al llarg de la
seva dilatada carrera professional
va ser sub-director de Solidaridad
Nacional, col·laboraddor d'El
Español, La Estafeta Literaria i
Marca, redactor en cap d'El
Noticiero Universal, director de
l'agència Zardopa i de la revista
"Encuadre Gráfico", així com
• )I
Manuel Vela Jiménez mor als
84 anys.
Juan Luis Cebriàn, a favor de la
concentració.
director de la revista taurina El
Monosabio i comentarista taurí de
RNE a Barcelona amb el
pseudònim de Manolo Aldana.
24 de febrer
El Punt compleix 15 anys. El
diari El Punt, editat a Girona,
compleix 15 anys de vida. Amb
aquest motiu treu una edició
especial que resumeix la història del
periòdic, a més d'organitzar una
sèrie d'actes commemoratius que es
desenvoluparan esporàdicament
fins a l'li de setembre. El Punt fa
un tiratge de 16.000 exemplars,
controlats per l'OJD, i té una
plantilla de 177 treballadors, un
centenar d'ells periodistes.
Més publicitat a Antena 3 TV
el 93. Un estudi elaborat per
l'agència Duplo i presentat per la
Federación Nacional de Empresas
de Publicidad (FNEP) afirma que la
inversió publicitària va augmentar
prop del 80% a Antena 3 TV el
1993. En la mateixa etapa la
publicitat va baixar en un 25,4% a
Televisió Espanyola (TVE) i es va
estancar a Tele 5. El total de la
inversió publicitària a Espanya el
1993 va ser de 1.206.500 milions.
Granma arriba a Espanya. El
diari de la revolució cubana,
Granma, comença a editar-se a
Espanya, un dia a la setmana. La
impremta Unigrafic, del sindicat
CC OO, en fa un tiratge de 5.000
exemplars per "fer arribar, sota uns
altres enfocaments el que passa a
Cuba". La responsable del diari a
Espanya és Lucrecia Maldonado.
Un ex-coronel del Cesid
demanda Godó. L'ex-coronel del
Cesid Fernando Rodríguez
González, un dels suposadament
inculpats en l'afer de les escoltes
telefòniques il·legals, presenta una
demanda laboral per suposat
comiat improcedent contra Javier
Godó, propietari de La
Vanguardia. L'ex-coronel reclama
a l'editor del diari el "compliment
del contracte blindat subscrit l'I de
juliol de 1992".
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Publicitat més barata a les
televisions. La Federación
Nacional de Empresas de
Publicidad, que agrupa 1.311
agències, presenta unes xifres,
elaborades per l'Estudi
d'Inversions Publicitàries de
1993, referents al preu dels
anuncis a les televisions
públiques i privades. A través de
les dades obtingudes, es diu que
les televisions van percebre el
75% del que constaven segons
tarifa.
Montiel, president dels
Editors de Diaris. Vicente
Montiel, editor del diari esportiu
As, és reelegit president de
l'Associació d'Editors de Diaris
Espanyols (AEDE). Com a vice-
presidents, hi figuren Esteve
Sillué. de La Vanguardia,
Alejandro Espiago, de YHeraldo
de Aragón, i José Joly, de Diario
de Cádiz, i com a secretari
d'actes, Antonio Fernández
Galiano, d'El Mundo.
25 de febrer
UAB i Paidos presenten una
nova col·lecció. Ediciones
Paidos i la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
presenten la nova col·lecció
"Papeles de Comunicación", a la
seu de la mateixa Facultat de
Ciències de la Comunicació.
Intervenen en l'acte Josep Pernau,
degà del Col·legi de Periodistes;
Enric Marín, degà de la Facultat
de Ciències de la Comunicació;
José Manuel Pérez Tornero,
director de la col·lecció, i Mar
Fontcuberta i Ivan Tubau, autòrs
de l'obra.
Assemblea de FACIAL. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'assemblea de
l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració
Local (ACIAL). L'assemblea
reelegeix Jaume Valls com a
president de l'associació. Ocuparà
el càrrec de tresorer Joan Carrión,
i en seran vocals Maria José
Velàzquez, Dori Morillo, Etel
Paricio, María Antonia Giménez,
Conxita Montoro, Francesc
Navarro i Elies Pujol. Es creen
quatre comissions de treball al si
de la junta: Comunicació, de la
qual és responsable Francesc
Navarro i en són components Etel
Paricio, Joan Àngel Frigola, Maria
Rosa Pueyo i Mercè Martínez;
Relacions externes, amb Vicky
Gómez com a responsable i amb
Jordi Soler i Elies Pujol de
components; Estudis, seminaris i
jornades, amb Maria José
Velàzquez, Mei Ros, Santamaría
Paredes i Juan Martínez Vergel, i
amb Jordi Navarro com a
responsable. L'ACIAL prepara un
viatge als Estats Units per als seus
associats. El responsable de
l'organització del viatge és Jordi
Nicolás, amb la col·laboració
d'Elisabeth Carvajal, Francesc
Lausin, Elies Pujol i Maria Antònia
Jiménez.
Centenari de Josep M. de
Sagarra. Se celebra amb
diversos actes commemoratius el
centenari de Josep M. de
Sagarra. La comissió del
centenari està presidida pel
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, i formada per l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, del
conseller del Govern Català Joan
Guitart, Jaume Serrats, Jordi
Sarsanedas, Oriol Bohigas, l'abat
de Montserrat, Sebastià
Bardolet, Miquel Batllori, Eliseu
Climent, Emili Giralt, Martí de
Riquer, Josep Joan Pintó, Lluís
Permanyer, biògraf de
l'escriptor, i el fill d'aquest, Joan
de Sagarra.
Roda de premsa d'Agricultura
i Medi Ambient. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada pels departaments
d'Agricultura i Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya per
presentar el futur simposi "Una
sola terra".
"Catalunya, punt de mira",
amb Jaume Casanovas. Amb
la presència del governador civil
de Barcelona, Jaume Casanovas,
se celebra una sessió de
"Catalunya, punt de mira" en la
qual es parla del model policíac i
de la Llei de Policia.
26 de febrer
Decés de Juan Beneyto. Mor a
Madrid, als 86 anys d'edat,
l'investigador i mestre de
periodistes Juan Beneyto. Era
natural de la Vila Joiosa (comarca
de la Marina Baixa), va cursar la
carrera de Dret a la Universitat de
València i la de periodista al diari
Las Provincias, d'aquesta ciutat
quan encara era estudiant de
Batxillerat. Va ser col·laborador de
La Vanguardia, infatigable
investigador i escriptor, i un dels
precursors de Ciències de la
informació a Espanya.
Juan Beneyto mor als 86 anys.
27 de febrer
Un únic candidat per dirigir
Le Monde. L'únic candidat a
ocupar el càrrec de director gerent
del diari francès Le Monde és
Jean Marie Colombani, que ha
obtingut el suport de la societat de
redactors del periòdic. Colombani
va obtenir un 61,1% de vots
favorables a la seva candidatura.
Un 18,5% hi va votar en contra, i
un 16,3% va votar en blanc o nul.
1 de març
Oients de ràdio a Catalunya.
Dades de l'Estudio General de
Medios (EGM) obtinguts entre un
60 per cent de població més gran
de 14 anys, revelen que més de
tres milions de persones escolten
la ràdio cada dia a Catalunya. La
cadena de ràdio més escoltada el
1993 va ser 40 Principales, de la
Ser, amb 454.000 oients. En
segon lloc està Catalunya Ràdio
amb 451.000. Segueixen Onda
Cero amb 440.000; la COPE
amb 347.000; Radio Nacional
amb 343.000; Ser convencional
amb 248.000; Cadena Dial,
221.000: M-80, 207.000;
Antena 3 ràdio, 191.000; Rac
105, 190.000; Radio 3, 55.000;
Cadena 100, 36.000 i Catalunya
Informació, amb 35.000 oients.
Artur Mas, al Col·legi de
Periodistes. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència a càrrec d'Artur Mas i
Gavarró, president del grup
municipal de Convergència i Unió
a l'Ajuntament de Barcelona. La
conferència s'anomena;
"Barcelona: Balanç i
perspectives".
Wyoming i Monzó: polèmica,
punt final. El Gran Wyoming,
presentador de "El peor programa
de la semana" i l'escriptor Quin
Monzó donen per closa la
polèmica creada arran de la
suspensió del programa en el que
havia de comparèixer Monzó. El
vet al programa i la posterior
suspensió definitiva van ser motiu
de molts comentaris que els
afectats volen oblidar perquè
"seria pitjor entrar en la història
com a màrtirs".
Sentència favorable al Sant
Andreu Express. Els titulars dels
Jutjats d'Instrucció números 6 i 11
de Barcelona arxiven les
diligències obertes als periodistes
Amadeu Clavé i Javier Sulé,
director i redactor en cap de la
publicació mensual Sant Andreu
Express, per dues querelles
presentades pel "Partido
Democrático Doctrinal del Pueblo
Español" en relació a un
reportatge sobre negocis de
prostitució.
Andorra vol ampliar
freqüències. El Servei de
Telecomunicacions d'Andorra
(STA) anuncia la seva intenció
d'aprofitar els canals de televisió
Amadeu Clavé, director de Sant
Andreu Express, no serà jutjat.
per satèl·lit que li va atribuir l'any
1977 la UIT, organisme depenent
de l'ONU.
Per aquest camí l'STA té el
projecte d'establir relacions amb
tres grans sistemes de la UIT :
l'Strasat, d'àmbit europeu; Intelsat
internacional i Immersat marítim.
Andorra podria rendabilitzar les
freqüències atorgades llogant-les a
altres empreses que no tenen
atribuïdes posicions a través de
satèl·lit, o participar com a
membre associat.
El Mundo s'amplia a Europa.
El Mundo del siglo XXI amplia la
seva distribució a Europa amb una
edició que s'imprimeix a Bèlgica.
El tiratge es fa des d'una nova
impremta instal·lada a Charleroi
(Bèlgica). EI Mundo comparteix la
nova instal·lació amb les edicions
d'El Corriere delia Sera i La
Gazzeta del lo Sport de Milà. La
tirada inicial d'El Mundo a Bèlgica
és de 15.000 exemplars amb unes
vendes previstes de 10.000 diaris.
Documentals de TVE opten
als premis Niki. Dos
documentals de TVE dels espais
""Parelles i adolescents", opten
als premis Niki 1994, creats per la
BBC i el Servei d'Informació de
les Dones de la CE. Els
reportatges estan dirigits per la
periodista Sonsoles San Román i
es lliuraran a Lisboa.
Mar de Fontcuberta
La noticia
Pistas para percibir
el mundo
Paldós Papelea de Comunicación 1
"Papeles de comunicación", una
nova col·lecció de llibres,
presentada al col·legi.
